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マテウス・グロイターの地誌的風景画
─「領域の視覚的フレーミング」｠へ向けて････････蜷 川　順 子（ １ ）
飛鳥時代の水落天文台遺跡から観測された天球
･･････････････････････････････････････････････木 庭　元 晴（ 29 ）
『哲学詩集』第三回････････････ トンマーゾ・カンパネッラ　著  　　
澤 井　繁 男　訳（ １ ）
〈あいだ〉から〈縁〉へ
─「形の論理」と「アナロギアの論理」 ･････････････木 岡　伸 夫（ 21 ）
大島鎌吉のオリンピック運動（その四）
─いわゆる「運動
0 0
」の捉え方について─･･････････伴 　　義 孝（ 49 ）
一八二〇年代の「個人主義」論とスタンダール
･･････････････････････････････････････････････柏 木　　 治（ 91 ）
The topographic landscapes by Matthäus Greuter
─for the consideration on the visual framing of places 
････････････････････････････････････････ NINAGAWA Junko（ １ ）
Restoration of the celestial sphere from Asuka-Mizuochi astronomical 
observatory antiquity during the Asuka Period.
･･･････････････････････････････････････････ KOBA Motoharu（ 29 ）
Tommaso Campanella, Poesie Filosofiche
･････････････････････････････････tradizione di SAWAI Shigeo（ １ ）
De l'«aida（entre）»à l'«en（liaison bouddhique）»：La«logique de la 
forme»et la«logique de l'analogie» ･･････････････ KIOKA Nobuo（ 21 ）
On the Olympic Movement of Kenkichi OSHIMA（Part ４） 
････････････････････････････････････････････ BAN Yoshitaka（ 49 ）
Les débats politiques sur l'individualisme et la réaction de Stendhal 
dans les années 1820 ････････････････････ KASHIWAGI Osamu（ 91 ）
